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vMOTTO
                
                
    
“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat
perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya
teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan
buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu
ingat.” (Q.S. Ibrahim: 24- 25)
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Matematika dengan
Pendekatan Realistik Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII MTs
Negeri Ngantru Pada Materi Kubus dan Balok Tahun Ajaran 2014/ 2015” ini
ditulis oleh Titik Widiawati dibimbing oler Dr. Eni Setyowati, M. Pd, MM
Kata kunci: pendekatan Realistik, Motivasi, Hasil belajar matematika.
Kondisi belajar yang diciptakan guru serta anggapan bahwa pelajaran
matematika merupakan pelajaran yang sulit dan menakutkan bagi siswa akan
berpengaruh buruk terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hal
tersebut, dalam pelaksanaan proses pembelajaran maka perlu diterapkan suatu
sistem pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan
belajar mengajar, guna meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika
siswa. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif
adalah pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik.
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh
pembelajaran matematika dengan pendekatan realistk terhadap motivasi belajar
matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Ngantru tahun ajaran 2014/ 2015 pada
materi kubus dan balok. (2) Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran
matematika dengan pendekatan realistk terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas VIII MTs Negeri Ngantru tahun ajaran 2014/ 2015 pada materi kubus dan
balok.
Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Negeri Ngantru tahun ajaran 2014/ 2015
yang berjumlah 227 siswa. Sedangkan sampling yang digunakan menggunakan
teknik cluster random sampling. Sehingga sampel yang digunakan adalah siswa
kelas VIII A dan VIII B dengan jumlah 91 siswa. Dalam penelitian ini teknik
pengumpulan data menggunakan post tes, angket, wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Post tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar
matematika siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian, angket digunakan
untuk memperoleh data tentang motivasi belajar matematika siswa yang menjadi
sampel penelitian. Sedangkan wawancara, dokumentasi dan observasi digunakan
untuk memperoleh data mengenai keadaan pembelajaran matematika di sekolah,
jumlah guru, karyawan dan siswa serta foto- foto penelitian.
Setelah penulis mengadakan penelitian menggunakan metode di atas,
selanjutnya penulis menganalisis data sehingga hasil penelitian menunjukkan: (1)
Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan pendekatan pembelajaran
realistic terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri
Ngantru pada materi kubus dan balok tahun ajaran 2014/ 2015. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai thitung = 2, 588, sedangkan ttabel pada taraf signifikasi 5%
adalah 1, 987. Karena thitung > ttabel maka H0 ditolak. (2) Terdapat pengaruh yang
signifikan penggunaan pendekatan pembelajaran realistik terhadap motivasi
belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Ngantru pada materi kubus
dan balok tahun ajaran 2014/ 2015. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung = 2,152,
sedangkan ttabel pada taraf signifikasi 5% adalah 1, 987. Karena thitung > ttabel maka
xviii
H0 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan
pembelajaran dengan pendekatan realistik lebih baik dibanding pembelajaran dengan
pendekatan konvensional terhadap motivasi dan hasil belajar siswa.
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ABSTRACT
Thesis Under the Title “The influence of Learning Math by Realisti
Approach inMotivation and the Students’ Result of the Study at Grade 8th Islamic
State Junior High School Ngantru about Cube and Bar in Academic Year
2014/2015”. This thesis was written by Titik Widiawati, advisor:Dr. Eni
Setyowati, M. Pd, MM
Keyword:Realistic Approach, Motivation, Result of Study Math
The condition which is made by the teacher and the consideration that
Math is a difficult subject and this subject makes the students scared will give the
bad effect toward students’ motivation and result of study. That’s why, in teaching
and learning process, the teacher needs to select a good learning method to make
the students active, this method is used to increase the students’ motivation and
result of study Math. One of the learning method to make students active is to
learning Math through realistic approach.
The objective of this research were (1) to investigate whether there is an
influence or not in learning Math by using realistic approachto students’
motivation at Grade 8th Islamic State Junior High School Ngantru about Cube and
Bar  in Academic Year 2014/2015, and (2) to investigate whether there is an
influence or not in learning Math by using realistic approachto students’ result of
studyat Grade 8th Islamic State Junior High School Ngantru in Academic Year
2014/2015about Cube and Bar.
The researcher used quantitative as the approach and experimental as the
design. Population of this study were all students at Grade 8th Islamic State Junior
High School Ngantru in Academic Year 2014/2015 with 227 students. Sampling
used in this study is cluster random sampling technique. So, the sample used are
the students at class 8th A and 9th B with 91 students. In this study, the technique
used to collect the data are posttest, questioner, interview, observation, and
documentation. Posttest was used to collect the data related to the students’ result
of study Math which is used as the sample, questioner was used to collect the data
realted to students’ motivation which is used as the sample, then, interview,
documentation, and observation were used to collect the data related to the
condition of learning Math in the school, number of teachers, staffs, students, and
the pictures when conducting study.
After conducting the study, the writer analyzed the data and got the result as
follows: (1) there is a significance influence after being treated realistic approach
to students’ motivation at Grade 8th Islamic State Junior High School Ngantru in
Academic Year 2014/2015about Cube and Bar.  It was showed by the value tcount=
2, 588, and ttable on level of significance 5% was 1, 987. Because tcount> ttable, so
t0 was refused, and (2) there is a significance influence after being treated
realistic approach to students’ motivation at Grade 8th Islamic State Junior High
School Ngantru in Academic Year 2014/2015about Cube and Bar.  It was showed
by the value tcount = 2,152, and ttable on level of significance 5% was 1, 987.
Because tcount> ttable, so t0 was refused.
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The result of this study showed that the influence of using realistic approach is
better than conventional approach in students’ motivation and the result of the
study.
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